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  ﭼﻜﻴﺪﻩ
اﻧـﺪرﮐﺎران در ﺟﺮﯾـﺎن روﻧـﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﯿﺶ از دﺳـﺖ  .ﺑﺎﺷﺪﺗﺮﯾﻦ روش ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش ﻣﯽ  ﻣﺘﺪاول اندﺎارزﺷﯿﺎﺑﯽ اﺳﺘ  :ﻫﺪﻑ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻭ 
ﻫـﺪف از اﯾـﻦ  .آﯾـﺪ  دﺳﺖ ﻣﯽ  ﻪ ﺑاﺳﺘﺎدانوﻟﯿﻦ در ﻣﻮرد ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﺆ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ از آﻧﺎن دﯾﺪﮔﺎه ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺴ ﺮاﯾﻦ ﺑﻨﺎﺑ دارﻧﺪآﻣﻮزش ﻗﺮار 
 ی و ر و ﭘﺮﺳـﺘﺎ  و ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷـﮑﯽ  ﻫـﺎی ﭘﺰﺷـﮑﯽ، ﻫﺎی ارزﺷﯿﺎﺑﯽ از دﯾﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در داﻧـﺸﮑﺪه ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺮم ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﯿﻄﻪ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﯽ ﻣﯽﯾﻣﺎﻣﺎ
ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ( ﻧﻔـﺮ  37) ت ﻋﻠﻤـﯽ ﺄ ﻫﯿ ـاﺳـﺘﺎدان  ﺑـﺮگ ارزﺷـﯿﺎﺑﯽ داﻧـﺸﺠﻮﯾﺎن از 3861 .اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓـﺖ  :ﺑﺮﺭﺳﻲﺭﻭﺵ 
ال و داﻧـﺸﺠﻮﯾﺎن ﺆو ﺳ ـ51 داﻧـﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﺣـﺎوی ی ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ .ﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ ﯾ ﻣﺎﻣﺎ -ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ -ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ،  داﻧﺸﮑﺪه
ﻧﮕﺮﺷـﯽ  ﻧﻈـﺎرﺗﯽ و  آﻣﻮزﺷـﯽ،  ﻋﻠﻤـﯽ و  ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺮراﺗﯽ، ت از ﺣﯿﻄﻪ اال ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﮑﺮ ﺆو ﺳ 12 ﯽﯾ ﻣﺎﻣﺎ ،یرﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ و ﭘﺮﺳﺘﺎ 
  ﻫـﺎ ﺗﺤﻠﯿـﻞ داده  ﺗﺠﺰﯾـﻪ و  .ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﯽ اﺳﺘﺎدان ﺗﺮﺪ، ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻄﻠﻮب ﺷ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 001 یاﻻت از ﻧﻤﺮه ﺆو ﻧﻤﺮات ﺳ .ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد 
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ SSPSاﻓﺰار  ﺻﻮرت آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺎ ﻧﺮم  ﻪﺑ
  ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ 58/05± 3/16 ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ و اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﯿـﺎر یﻫﺎ، داﻧﺸﮑﺪه ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ در ﺳﻄﻮح ﮐﻠﯽ ﺑﯿﻦ داﻧﺸﮑﺪه  :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 یﺣﯿﻄـﻪ در ﺷﮑﯽ  ﭘﺰی داﻧﺸﮑﺪه ،19/10±3/98 ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ی ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺣﯿﻄﻪ ی داﻧﺸﮑﺪه. ﻫﺎ ﺑﺮﺗﺮی دارد ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﮑﺪه 
 88/43±4/52 ﻣﻘﺮراﺗـﯽ ﺑـﺎ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﯿـﺎر ی ﺣﯿﻄﻪدر ﯽ ﯾ ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﺎﻣﺎ ی و داﻧﺸﮑﺪه 09/84±5/54 رﻧﮕﺮﺷﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎ 
 ﻫـﺎ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺣﯿﻄـﻪ  .ﺷﺪﺑﺎ  ﻣﯽی ﺗﺮ ﯿﻦﯾﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﭘﺎ  ﻋﻠﻤﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﯿﻄﻪی  ﺣﯿﻄﻪ،دﻫﺪ ﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽﯾﻧﻬﺎ  ﻧﺘﯿﺠﻪ . داﺷﺘﻨﺪﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز را 
  (.P=0/1000)ﺑﺎﺷﺪ  دار ﻣﯽ ﻫﺎ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﯿﻦ داﻧﺸﮑﺪه( ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻧﻈﺎرﺗﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ، ﻋﻠﻤﯽ و)
 ی، اﻋﻄـﺎ اﺳـﺘﺎدان  آﻣـﻮزش یﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ، روش ﺗﺪرﯾﺲ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﻬـﺖ ارﺗﻘـﺎ رﯾﺰی ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎه رﺳﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ  :ﮔﻴﺮﻱ ﻧﺘﻴﺠﻪ
  .ﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ اﺳﺘﺎدان ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻻی یﻘﺎﺗﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮔﺎم ﻣﺆﺛﺮی ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ و ﺗﺸﻮﯾﻖ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿ
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٨٤
   ﺗﻮﺳـﻂ داﻧـﺸﺠﻮﯽﺎﺑﯿﺟﻬـﺖ ﺳـﻨﺠﺶ ﮐﯿﻔﯿـﺖ آﻣـﻮزش ارزﺷـ
  ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﯽ  (]TES[ gnihcaeT fo noitaulavE tnedutS)
 ﮐـﻪ ﯽ ﻧﻈﺮﺳـﻨﺠ یﻫـﺎ  اﻧﺠﺎم آن ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ یﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮا  .(2و1)
 اﺳﺘﺎدان آﻣﻮزش یﻫﺎ ﺖﯿ ﻓﻌﺎﻟ ی درﺑﺎره یﻻت ﻣﺘﻌﺪد واﺆ ﺳ ﺷﺎﻣﻞ
 ﺗﻮﺳـﻂ ﯽﻧﻈﺮﺳﻨﺠ. دﻫﻨﺪ ﯽﺸﺠﻮ ﻗﺮار ﻣ ﻧ دا رﺎﯿدر اﺧﺘ را ﺑﺎﺷﺪ  ﯽﻣ
ﮔﺮ ﺑﺎ رﻋﺎﯾـﺖ  ﮐﻪ ا اﺳﺘﺎدان ﯽﺎﺑﯿ ارزﺷ ی اﺳﺖ ﺑﺮا یاﺑﺰارداﻧﺸﺠﻮ 
د و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑـﺎ دﻗـﺖ ﺷﻮﻫﺎی درﺳﺖ اﺗﺨﺎذ اﺻﻮل و روش 
ﻟﯿﻦ ﺆو ﻣﺴﺗﻮاﻧﺪ دﯾﺪﮔﺎه ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﻫﺎ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﻣﯽﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم 
ﻦ در ﯾ  ـاﻟﺒﺘـﻪ ا  .ﺑﺎﺷـﺪ  اﺳـﺘﺎدان در ﻣﻮرد ﻧﻘـﺎط ﻗـﻮت و ﺿـﻌﻒ 
 ﯽﯾﺎﯾ  ـﺎت و ﭘﺎ  ﺗﻮﺳﻂ داﻧـﺸﺠﻮ از ﺛﺒ ـﯽﺎﺑﯿ اﺳﺖ ﮐﻪ ارزﺷ ﯽﺻﻮرﺗ
 ﻣﺤﻘﻘﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮ ﯽاﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮﺧ ﻪ ﺑ . ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﯽدرﺳﺘ
 ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﻨﺒـﻊ ﻣﻠﻤـﻮس در اﺳـﺘﺎدان  ﯽﺎﺑﯿ ارزﺷ ـیﺎن ﺑـﺮا ﯾداﻧـﺸﺠﻮ 
ﻦ ﯿو ﻫﻤﭽﻨـ ﺳﺮاﺳـﺮ ﺟﻬـﺎن اﺳـﺖ یﻫـﺎ داﻧـﺸﮑﺪه و داﻧـﺸﮕﺎه
ﻓـﺮاﻫﻢ آوردن اﻃﻼﻋـﺎت  ﺲ،ﯾﺗﻮاﻧـﺪ در ﺑﻬﺒـﻮد روش ﺗـﺪر ﯽﻣـ
ﮐﻤـﮏ ﺑـﻪ  ﺲ،ﯾ ﺗـﺪر ﯽﻀﺎوت در ﻣـﻮرد اﺛﺮﺑﺨـﺸ ﻗ ـﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ 
 و اﺳـﺘﺎد ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ و در ﯽﺎن در اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ درﺳ ﯾداﻧﺸﺠﻮ
ﺎن ﺑـﻪ اﻇﻬـﺎر ﻧﻈـﺮ در ﻣـﻮرد ﯾﻧـﺸﺠﻮ اﺖ در وادار ﮐـﺮدن د ﯾ  ـﻧﻬﺎ
 آﻟـﺘﻤﻦ ﻣﻌﺘﻘـﺪ اﺳـﺖ  .(3) ﺪ ﺑﺎﺷـﺪ ﯿﺖ ﻣﻔ ﯿﻢ و ﺗﺮﺑ ﯿﺖ ﺗﻌﻠ ﯿوﺿﻌ
 یﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻨﺒـﻊ ارزﺷـﻤﻨﺪ  ﯽ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ ﻣ ـاﺳﺘﺎدان ﯽﺎﺑﯿارزﺷ
  و ﺖ آﻣﻮزش ﺑﺎﺷـﺪ ﯿﻔﯿﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﮐ  ﺑﺎزﺧﻮرد ﺑﻪ آن یﺑﺮا
 ،ی ﺑـﺎزﺧﻮرد ﻓـﻮر ی ﻪﯾ  ـﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎ ارا  ﯽﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻣ ﯾآن را از ا 
ﺲ ﻓـﺮاﻫﻢ آورد و ﯾ ﺑﻬﺒـﻮد روش ﺗـﺪری ﺑـﺮاﯽﻓﺮﺻـﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺒ
ﺷـﻤﻨﺪ ارز ﺮان ﺷـﻮد، ﯿ ـ در ﻓﺮاﮔ یﺮﯿﺎدﮔﯾ یﻦ ﺳﺒﺐ ارﺗﻘﺎ ﯿﻫﻤﭽﻨ
  .(4) داﻧﺪ ﯽﻣ
ﻫـﺎ  داﻧـﺸﮕﺎه ﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷ ﯽﺎﺑﯿ ارزﺷ یﻫﺎ ﻓﺮم
 آن ﻫـﺎی ﻣﺘﻐﯿـﺮ  اﺳﺖ ﮐﻪ یواﻻت ﻣﺘﻌﺪد ﺆﺮد ﺷﺎﻣﻞ ﺳ ﯿﮔ ﯽﻗﺮار ﻣ 
ﻫـﺮ .  ﻗـﺮار دﻫـﺪ ﯽ را ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳ ـﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔ یﻫﺎ ﻄﻪﯿﺗﻮاﻧﺪ ﺣ  ﯽﻣ
ﻦ ﯾ  ـ ا ﻧﻈـﺮان  ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن و ﺻـﺎﺣﺐ ی ﻪﯾ  ـ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﯽداﻧﺸﮕﺎﻫ
 ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﯽاﻧﺪﮐاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺪ ﯾﻧﻤﺎ ﯽﻫﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣ  ﻄﻪﯿﺣ
، ﯽ ﻋﻠﻤ یﻫﺎ ﻄﻪﯿ ﺣ  در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﯽوﻟﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﯾ د یﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎه
 ﺧـﻮد ﯽﺎﺑﯾ  ـ ارز یﻫـﺎ در ﻓـﺮم  را ﯽ و اﺧﻼﻗ ـﯽ ﭘﮋوﻫﺸ ،ﯽﻣﻮزﺷآ
ﮐﻪ ﻫـﺮ  ﻦﯾ زﻧﺠﺎن ﺑﺎ ا ﯽدر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑ  .ﻨﺪﯾﻧﻤﺎ ﯽﻟﺤﺎظ ﻣ 
 ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﺳـﺘﻔﺎده ص ﻣﺨـﺼﻮ ﯽﺎﺑﯿ ارزﺷ ـیﻫﺎداﻧﺸﮑﺪه از ﻓﺮم 
 ﯽ ﻋﻠﻤ ـ،ﯽ ﻣﻘﺮراﺗ ﻣﺘﺸﮑﻞ از  یﻫﺎ ﻄﻪﯿ ﺣ ﯽﮐﻠﻃﻮر   ﻪ ﺑ ﯽﮐﻨﺪ وﻟ  ﯽﻣ
از  .دﻫﻨﺪ ﯽ ﻗﺮار ﻣ ﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﯽﻧﻈﺎرﺗ و ﯽ ﻧﮕﺮﺷ ،ﯽو آﻣﻮزﺷ 
 ﯽ اﺳﺘﺎد ﺗﻮﺳﻂ داﻧـﺸﺠﻮ در ﻧﻈـﺎم آﻣﻮزﺷ ـﯽﺎﺑﯿ ﮐﻪ ارزﺷ ﯽﯾآﻧﺠﺎ
 اﺳـﺘﺎد ﯽﺎﺑﯿﻨـﺪ ارزﺷـﯾ از ﻓﺮآﯽﮐـﺸﻮر، ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑﺨـﺶ ﻣﻬﻤـ
روﻧـﺪ و ﺑـﺎزده آن  ،ﯾﯽﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮا  ﻻزم اﺳﺖ اﻫﺪاف،  ﺑﺎﺷﺪ، ﯽﻣ
ﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮ در ﯾﺷﻨﺎﺧﺖ د . ﺮدﯿ ﻗﺮار ﮔ ﯽﺎﺑﯾ ﻣﻮرد ارز ﯽﺑﻪ درﺳﺘ 
ﺗﻮاﻧـﺪ  ﯽ آن ﻣـﯾـﯽ اﺟﺮایﻫـﺎ  اﺳـﺘﺎد و روشﯽﺎﺑﯿﻣـﻮرد ارزﺷـ
.  اﺻﻼح ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟـﻮد ﻓـﺮاﻫﻢ آورد ی ﺑﺮا یﺪﯿ ﻣﻔ ﯾﯽراﻫﻨﻤﺎ
 در ﯽ ﻣﻬ ــﻢ ﮐﻨﻔ ــﺮاﻧﺲ آﻣ ــﻮزش ﭘﺰﺷــﮑ یﻫ ــﺎ ﻪﯿ از ﺗﻮﺻــﯽﮑ ــﯾ
ﻢ ﻧﻤــﻮدن ﯿﻣــﺸﺎرﮐﺖ دادن و ﺳــﻬ  ،3991ﻨﺒــﻮرگ ﺳــﺎل ﯾاد
 یﻫـﺎ ﻦ ﻫـﺪف ﯿﯿﺮ ﺗﻌ ﯿﻧﻈ ﻄﻮح آﻣﻮزش،  ﺳ یﺎن در ﻫﻤﻪ ﯾداﻧﺸﺠﻮ
ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﯾﻫﺪف از ا  (.5) ﺑﺎﺷﺪ ﯽ ﻣ ﯽﺎﺑﯿ و ارزﺷ ﯽ درﺳ ی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺪﮔﺎه ﯾ  ـ از د ﯽﺎﺑﯿ ارزﺷ ـیﻫـﺎ  ﻣﻮﺟـﻮد در ﻓـﺮم یﻫﺎ ﻄﻪﯿ ﺣ ﯽﺑﺮرﺳ
 و ی و ﭘﺮﺳﺘﺎر ﯽﺮاﭘﺰﺷﮑﯿﭘ ،ﯽ ﭘﺰﺷﮑ یﻫﺎﺎن در داﻧﺸﮑﺪه ﯾداﻧﺸﺠﻮ
 ﻧﻘـﺎط ﺿـﻌﻒ و ﯽﯾﮕﺮ و ﺷﻨﺎﺳـﺎ ﯾﮑﺪﯾﻫﺎ ﺑﺎ  آنﺴﻪ ﯾ و ﻣﻘﺎ ﯽﯾﻣﺎﻣﺎ
 ی ﺸﻨﻬﺎدﯿ ﭘی راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻪﯾﻦ ارا ﯿ و ﻫﻤﭽﻨ ﺳﺘﺎداناﻗﻮت ﻋﻤﻠﮑﺮد 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﯽﻣ اﺳﺘﺎدانﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯿﻔﯿ ﮐی و ارﺗﻘﺎﺟﻬﺖ اﺻﻼح
  
  ﺑﺮﺭﺳﻲﺭﻭﺵ 
ﻦ ﯾ  ـدر ا . اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ      
ت ﺄ ﻫﯿ ـاﺳـﺘﺎدان  ﺑـﺮگ ارزﺷـﯿﺎﺑﯽ داﻧـﺸﺠﻮﯾﺎن از 3861 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 -ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷـﮑﯽ  ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻧﺸﮑﺪه ( ﻧﻔﺮ 37) ﻋﻠﻤﯽ
اﺑـﺰار  .ﺑﺮرﺳـﯽ ﺷـﺪ  68در ﺳﺎل ﯽ ﯾ ﻣﺎﻣﺎ -ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺑﻬﺪاﺷﺖ و 
ﺑـﺮای داﻧـﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷـﮑﯽ  ﯽﺎﺑﯾ  ـ ارز یﻫـﺎ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﺳﻨﺠﺶ، 
 -ال و داﻧـﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷـﮑﯽ و ﭘﺮﺳـﺘﺎریﺆو ﺳـ51ﺣـﺎوی 
ﭘـﻨﺞ ت اال ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﻘﯿـﺎس ﻟﯿﮑـﺮ ﺆو ﺳ 12ﯽ ﯾﻣﺎﻣﺎ
ﺎس ﯿ ـﻧﺪرت ﺑﺎ ﻣﻘ   ﻪ ﺑ رﺎﯿﺸﻪ ﺗﺎ ﺑﺴ ﯿﺎر ﻫﻤ ﯿ ﺑﺴ ی ﻨﻪﯾ از ﮔﺰ یا ﻨﻪﯾﮔﺰ
 ﯽﺎﺑﯿ ارزﺷ ـیﻫـﺎ  ﻓـﺮم ﯾﯽ روا .ﺪﺷﻢ ﯿﺗﻨﻈﮏ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﯾ یﮔﺬار ﺮهﻧﻤ


































  ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥﻓﺮﻳﺒﺎ ﺁﺭﺑﻮﻧﻲ 
 
 ۷۸ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ، ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻭ۱ﻱ ، ﺷﻤﺎﺭﻩ۱ﻱ ﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺯﻧﺠﺎﻥ، ﺩﻭﺭﻩ ﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺠﻠﻪ
٩٤
ﮏ اﺳـﺘﺎد در ﯾ  ـ داﻧﺸﺠﻮ از ﯽﺎﺑﯿﮑﺴﺎن ﺑﻮدن ارزﺷ ﯾ آن از ﯽﯾﺎﯾﭘﺎ
در  ﻗﻀﺎوت داﻧﺸﺠﻮ ﯽﯾﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﭘﺎﯿﺑﮏ درس در ﻃﻮل ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﯾ
 داﻧـﺸﮕﺎه  ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در ﯽﺎﺑﯿ ارزﺷ یﻫﺎ ﻓﺮم .ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 
 ﻧﻈـﺎرﺗﯽ و  آﻣﻮزﺷـﯽ،  ﻋﻠﻤـﯽ و  ﻫﺎی ﻣﻘﺮراﺗﯽ،  ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از 
ﻣﻮﻗـﻊ در  ﻪ ﺣـﻀﻮر ﺑ  ـیﺣﺎو )ﯽ ﻣﻘﺮراﺗ ی ﻄﻪﯿﺣ :اﺳﺖﻧﮕﺮﺷﯽ 
ﺖ ﻃـﻮل زﻣـﺎن ﮐـﻼس و ﻧﻈـﺎرت ﺑـﺮ ﺣـﻀﻮر ﯾ  ـﮐﻼس و رﻋﺎ 
 ﻣﺘﻮن و ی ﻪﯿ ﺗﻬ یﺣﺎو )ﯽ و آﻣﻮزﺷ ﯽ ﻋﻠﻤ ی ﻄﻪﯿ ﺣ ،(ﺎنﯾداﻧﺸﺠﻮ
 ﯽﯾاﻻت، ﺗﻮاﻧـﺎ ﺆو ﺑـﻪ ﺳ ـﯽﯾﻮﮕ ﭘﺎﺳﺨ ﯽﯾﺎ ﺗﻮاﻧ ،ﯽﺟﺰوات آﻣﻮزﺷ 
 یﺑﻨـﺪ ﺟﻤـﻊ ﺲ، ﯾ ﻣﻄﺎﻟـﺐ در ﺗـﺪر ﯽﺗﻮاﻟ ،ﯽﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ درﺳ ﯿﻔﻬﺗ
 یﻄـﻪ ﯿﺣ، ( و ﻣـﺸﺎرﮐﺖ دادن داﻧـﺸﺠﻮ در درس ﯽﻣﻄﺎﻟﺐ درﺳ 
ﻃـﺮح   از داﻧـﺸﺠﻮ،یا ﻦ دورهﯿ ﺑـﯽﺎﺑﯿ ارزﺷـیﺣـﺎو )ﯽﻧﻈـﺎرﺗ
 یﻄـﻪ ﯿو ﺣ  ( داﻧـﺸﺠﻮ یﻫـﺎ اﻻت ﺟﻬﺖ ﺳـﻨﺠﺶ آﻣﻮﺧﺘـﻪ ﺆوﺳ
 ﯽﯾﮐﻤﮏ در ﺷﻨﺎﺳﺎ ﺰ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮ، ﯿآﻣ رﻓﺘﺎر اﺣﺘﺮام یﺣﺎو )ﯽﻧﮕﺮﺷ
( ﯽﻦ اﺧﻼﻗ ــﯾﺖ ﻣ ــﻮازﯾ ــ داﻧ ــﺸﺠﻮ و رﻋﺎیا ﻓ ــﻪﺖ ﺣﺮﯿﻟﺆوﻣ ــﺴ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ . ﺪﺷ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 001 یاﻻت از ﻧﻤﺮه ﺆوﻧﻤﺮات ﺳ  .ﺑﺎﺷﺪ ﯽﻣ
ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺎﻧﮕﺮ ﯿﺑ ﺪﺗﻮاﻧﻫﺎ ﻣﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺣﯿﻄﻪ  در اﺳﺘﺎدان ﻧﻤﺮات
ﻃـﻮری ﮐـﻪ  ﻪ ﺑ  ـ،دﻫـﺪ  ﯽﻣ ـﺸﺎن ﻧ  را ﯽ آﻣﻮزﺷ یﻫﺎ ﺖﯿدر ﻓﻌﺎﻟ  آن
  در آن اﺳـﺘﺎدان  ﺗـﺮ  ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻄﻠﻮب ی دﻫﻨﺪهﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺸﺎن 
  ازﺗـﻮان  ﯽﻣ ـداﻧـﺸﮑﺪه ر ﺳـﻄﺢ د .ﺑـﺎﻟﻌﮑﺲ  و ﺑﺎﺷـﺪ  ﯽﻣ ـﻄﻪ ﯿﺣ
 ﮐـﻪ یاﻄـﻪ ﯿدﺳﺖ آورد ﮐﻪ ﺣ  ﻪﺑآن را  اﺳﺘﺎدانﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺠﻤﻮع 
دﻫـﺪ  ﯽ ﻣ ـﻦ ﻧﻤﺮه را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮده ﻧـﺸﺎن ﯾﺸﺘﺮﯿدر آن داﻧﺸﮑﺪه ﺑ 
 از ﺧـﻮد ﻧـﺸﺎن یﻄﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘـﺮ ﯿﺣآن در داﻧﺸﮑﺪه  اﺳﺘﺎدان
ﮕﺮ ﺿـﻌﻒ ﺎﻧﯿ ﺑ  ﻄﻪﯿﻦ در ﺣ ﯿﯾ ﭘﺎ یﮐﺴﺐ ﻧﻤﺮه ﻦ ﯿاﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨ  داده
 آن ﯽﺴﺘﯾﺑﺎ ﯽﻄﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ ﯿ در آن ﺣ اﺳﺘﺎدانﻋﻤﻠﮑﺮد 
ﻄ ــﻪ ﯿ در آن ﺣاﺳ ــﺘﺎدانﺶ ﻋﻤﻠﮑ ــﺮد ﯾ اﻓ ــﺰایداﻧ ــﺸﮑﺪه ﺑ ــﺮا 
ﻫـﺎ ﺑـﺎ  در داﻧـﺸﮑﺪه ﯽﺎﺑﯿ ارزﺷ یﻫﺎﺿﻤﻨﺎ ﻓﺮم  .ﺪﯾ ﻧﻤﺎ یﺰﯾر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺎر ﯿ ـ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣـﻮزش در اﺧﺘ ﯽﺎﺑﯿﺣﻀﻮر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ارزﺷ 
 ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ،ﻞﯿـﮔﺮﻓـﺖ ﮐـﻪ ﭘـﺲ از ﺗﮑﻤ ﯽﺎن ﻗـﺮار ﻣـﯾداﻧـﺸﺠﻮ
و  SSPSاﻓﺰار  ﻧﺮمﺑﺎ ﻫﺎ  ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﺗﺠﺰﯾﻪ و .ﺪﺷ ﯽ ﻣیآور ﺟﻤﻊ
ﻦ و ﯿﺎﻧﮕﯿ ـ ﻣ ، درﺻـﺪ ،ﯽﻊ ﻓﺮاواﻧ ﯾ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮز ﯽﻔﯿﺑﺎ آﻣﺎر ﺗﻮﺻ 
  .ﻧﺠﺎم ﺷﺪﺎر اﯿاﻧﺤﺮاف ﻣﻌ
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
  ﻦـﺑﯿﺴﻪ ـﯾﺎـﻬﺖ ﻣﻘ ـﺟ ﯽﮐﻠﻄﺢ ـدر ﺳ ﺎن داد ﮐﻪ ـﻧﺸﺞ ـﻧﺘﺎﯾ     
و اﻧﺤـﺮاف  ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐـﻞ یﻫﺎ، داﻧﺸﮑﺪه  داﻧﺸﮑﺪه
   .ﻫـﺎ ﺑﺮﺗـﺮی دارد  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﮑﺪه 58/05± 3/16ﻣﻌﯿﺎر 
و  38/76 ±5/75  ﺑـﺎ ﯽﯾ ﻣﺎﻣـﺎ -ی ﭘﺮﺳـﺘﺎر یﺐ داﻧﺸﮑﺪه ﯿﺑﻪ ﺗﺮﺗ 
 ﻗـﺮار ی ﺑﻌـﺪ یﻫﺎ در رده 38/30 ±7/22  ﺑﺎ ﯽ ﭘﺰﺷﮑ ی داﻧﺸﮑﺪه
ﻫـﺎ را در ﻄـﻪ ﯿدﺳﺖ آﻣـﺪه از ﺣ  ﻪﻦ ﺑ ﯿﺎﻧﮕﯿ ﻣ ﻢﯿاﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫ  .دارﻧﺪ
 ی ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷـﮑﯽ در ﺣﯿﻄـﻪ یداﻧـﺸﮑﺪه  .ﻢﯿﯾ ﻧﻤﺎ ﯽداﻧﺸﮑﺪه ﺑﺮرﺳ 
ﻦ ﯾﺸﺘﺮﯿ ـ ﺑ 19/10±3/98ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﯿـﺎر 
 یو داﻧـﺸﮑﺪه  دﻫـﺪ  ﯽﻣ ـﻫﺎ ﻧﺸﺎن  ﻄﻪﯿﺮ ﺣ ﯾﺎز را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎ ﯿاﻣﺘ
ﻦ و اﻧﺤـﺮاف ﯿﺎﻧﮕﯿ ـ ﺑـﺎ ﻣ ﯽ ﻣﻘﺮراﺗ ی ﻄﻪﯿ در ﺣ ﯽﯾ ﻣﺎﻣﺎ -یرﺎﺘﺳﭘﺮ
ﻫـﺎ  ﻄﻪﯿﺮ ﺣ ﯾﺎز را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎ ﯿﻦ اﻣﺘ ﯾﺸﺘﺮﯿ ﺑ 88/43 ±4/52ﺎر ﯿﻣﻌ
 ی در ﻫﺮ دو داﻧـﺸﮑﺪه اﺳﺘﺎدانﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﯿﺑﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ  ﯽﻣدارا 
 ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﯽ ﻣﻘﺮراﺗ  ـیﻨـﻪ ﯿ در زﻣ ﯽﯾ ﻣﺎﻣﺎ -ی ﭘﺮﺳﺘﺎر ،ﯽﺮاﭘﺰﺷﮑﯿﭘ
، ﯽ و آﻣﻮزﺷ ـﯽ ﻋﻠﻤ ﯽﻌﻨﯾﻫﺎ  ﻄﻪﯿﺮ ﺣ ﯾ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎ ﯽﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻄﻠﻮﺑ 
دﺳ ــﺖ آﻣ ــﺪه در   ﻪ ﺑ ــﻦﯿﺎﻧﮕﯿ ــﻣ . داﺷ ــﺘﻨﺪﯽ و ﻧﮕﺮﺷ ــﯽﻧﻈ ــﺎرﺗ
 ﮐـﻪ دﻫـﺪ ﻧـﺸﺎن ﻣـﯽ ﻪ ﯾ  ـ ﻋﻠﻮم ﭘﺎ یدر دوره  ﭘﺰﺷﮑﯽ ی داﻧﺸﮑﺪه
ﺰ ﯿ ـﻧ 09/84±5/54 ر ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎ ی ﺣﯿﻄﻪ
ﻫـﺎ دارد ﮐـﻪ ﻧـﺸﺎﻧﻪ ﻄـﻪ ﯿﺮ ﺣ ﯾﺎز را ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎ ﯿﻦ اﻣﺘ ﯾﺑﺎﻻﺗﺮ
ﻫﺎ  ﻄﻪﯿﺮ ﺣ ﯾﻨﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎ ﯿ در آن زﻣ اندﺎﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺘ 
  .(1 ی ﺟﺪول ﺷﻤﺎره) ﺑﺎﺷﺪ ﯽﻣ
ﺳـﺎل  ﻧﺸﺎن داد ﮐـﻪ در ﻧـﯿﻢ 3و2ی ﺑﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ در ﺟﺪاول  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﺳﺎل اول و ﮐﻪ در ﻧﯿﻢ   ﻃﻮری ﺑﻪ. ﺗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد اول و دوم ﺗﻔﺎو 
 ﺳـﺎل اول ﻧـﯿﻢ )ی ﻣﻘﺮراﺗﯽ دارای ﺑﯿـﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ دوم ﺣﯿﻄﻪ 
و در ( 78/54± 5/98ﺳــ ــﺎل دوم   و در ﻧــ ــﯿﻢ98/57 ±5/27
ی ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ ﺣﯿﻄﻪ ﻣﻘﺮراﺗﯽ دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ  داﻧﺸﮑﺪه
ﺳـﺎل دوم و در ﻧـﯿﻢ ( 09/84 ±6/41)ﺳﺎل اول اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﯿﻢ 
ی ﻧﻈـﺎرﺗﯽ، ﻃـﻮر در ﺣﯿﻄـﻪ و ﻫﻤﯿﻦ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ( 19/45 ±3/85)
ی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز را ﺑﻪ ﻋﻠﻤﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﻪ داﻧﺸﮑﺪه 
ی دﻫـﺪ ﺣﯿﻄـﻪ ی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن ﻣـﯽ  ﻧﺘﯿﺠﻪ. ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ 


































 ...ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﺍﺯ  ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻓﺮﻡ ﺣﻴﻄﻪ
 ۷۸، ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻭ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ۱ﻱ ، ﺷﻤﺎﺭﻩ۱ﻱ ﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺯﻧﺠﺎﻥ، ﺩﻭﺭﻩ ﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺠﻠﻪ
٠٥
  (.P=0/1000)دار اﺳﺖ  ﻫﺎ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﯿﻦ داﻧﺸﮑﺪه( و ﻧﮕﺮﺷـﯽ ﻋﻠﻤﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ، ﻧﻈﺎرﺗﯽ )ﻫﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﯿﻄﻪ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
  
  ﻫﺎ در ﻫﺎی ارزﺷﯿﺎﺑﯽ از دﯾﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺮم ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﯿﻄﻪ: 1ﺟﺪول 
  68-78ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 
  




 ﻦﻣﯿﺎﻧﮕﯿ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﯿﺎر





 ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﭘﺰﺷﮑﻲ 78/48 6/9 87/68 9/83 09/94 5/54 47/49 11/50 38/30 7/22
 ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﭘﻴﺮﺍﭘﺰﺷﮑﻲ 19/20 3/98  58/55 5/32 78/44 6/31 77/99 8/74 58/5 3/16
 ﻲﻳﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﺎﻣﺎ 88/43 4/52 28/39 5/2 48/94 5/99 87/49 9/48 38/76 5/75
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮐﻞ 98/760 5/33310 28/7644 6/33306 78/374 5/76658 77/92 9/76687 48/760 5/7666664
  
   در ﻧﯿﻤﺴﺎل اول68-78ﻫﺎ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ﻫﺎی ارزﺷﯿﺎﺑﯽ از دﯾﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺮم ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﯿﻄﻪ: 2ﺟﺪول 
  
 ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﻋﻠﻤﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺗﯽﻧﻈﺎر  
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر
ﮐﻞ 
 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎر
اﻧﺤﺮاف 
  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎر
 ﻧﺎﻡ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ
 ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﭘﺰﺷﮑﻲ  88/67  8/83  08/76  21/69  29/98  6/64  67/21  31/24  48/16  01/13
 ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﭘﻴﺮﺍﭘﺰﺷﮑﻲ  09/84  6/41  68/22  6/46  88/58 7  08/1  9/36  68/14  7/53
 ﻲﻳﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﺎﻣﺎ  57/98  5/27  68/21  5/4  88/92  6/60  28/37 1031  68/37  7/55
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮐﻞ  98/366  6/76647  48/7633  8/33333  09/10  6/76605  97/56  144/53  58/719  8/3333304
  
   در ﻧﯿﻤﺴﺎل دوم68-78ﺎﺑﯽ از دﯾﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻫﺎی ارزﺷﯿ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺮم ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﯿﻄﻪ: 3ﺟﺪول 
  
 ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﻋﻠﻤﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻧﻈﺎرﺗﯽ  
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر
ﮐﻞ 
 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
اﻧﺤﺮاف 




  ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﭘﺰﺷﮑﻲ  78/50  01/60  77/24  41/83  88/2  01/30  47/70  61/73  18/96  21/17
 ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﭘﻴﺮﺍﭘﺰﺷﮑﻲ  19/45  3/85  48/96  6/56  58/59  9/22  57/84  11/11  48/14  7/46
 ﻲﻳﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﺎﻣﺎ  78/54  5/98  18/93  6/27  28/25  9/10  77/43  11/19  28/81  8/83




 ﻣﻮﺟـﻮد یﻫﺎ ﻄﻪﯿﺟﻊ ﺑﻪ ﺣ اﺎن ر ﯾﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮ ﯾ د ﯽدر ﺑﺮرﺳ      
  اﺳـﺖ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داده   ﻪ ﺑ یﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﯾ ﯽﺎﺑﯿ ارزﺷ یﻫﺎدر ﻓﺮم 
و ﺑﻪ  را دادﻧﺪ ﺎزﯿﻦ اﻣﺘ ﯾﺸﺘﺮﯿ ﺑ ﯽ ﻣﻘﺮراﺗ ی ﻄﻪﯿﺎن ﺑﻪ ﺣ ﯾﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ 
   ﯽﻧﻈـﺎرﺗ   وﯽ و آﻣﻮزﺷ ﯽ ﻋﻠﻤ ی ﻄﻪﯿ و ﺣ ﯽ ﻧﮕﺮﺷ ی ﻄﻪﯿﺐ ﺣ ﯿﺗﺮﺗ
  
 در اﺳـﺘﺎدان ﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾ ﮐﻪ ا  ﻗﺮار دارﻧﺪ، یدر ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪ 
ﻦ ﯿﺎﻧﮕﯿ ـﻦ ﻣ ﯾﺗـﺮ ﮐـﻪ ﮐـﻢ   ﻦﯾﻟﺬا ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ا  . اﺳﺖ ﯽ ﻣﻘﺮراﺗ ی ﻄﻪﯿﺣ
ﺗﻮاﻧﺪ  ﯽﻣ ﮐﻪ  اﺳﺖ ﯽ آﻣﻮزﺷ ،ﯽ و ﻋﻠﻤ ﯽ ﻧﻈﺎرﺗ ی ﻄﻪﯿﺣﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 


































  ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥﻓﺮﻳﺒﺎ ﺁﺭﺑﻮﻧﻲ 
 
 ۷۸ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ، ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻭ۱ﻱ ، ﺷﻤﺎﺭﻩ۱ﻱ ﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺯﻧﺠﺎﻥ، ﺩﻭﺭﻩ ﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺠﻠﻪ
١٥
ﺶ ﺗـﻮان ﯾﻦ ﺟﻬـﺖ اﻓـﺰا ﯿﺴﺌﻮﻟ از ﻃـﺮف ﻣ ـﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒ یراﻫﮑﺎرﻫﺎ
ﻫﺮ ﻗﺪر اﺳـﺘﺎد ﮐﻨﺪ  ﯽﺎن ﻣ ﯿﻋﻤﺎدزاده ﺑ  .ﻃﻠﺒﺪ ﯽ را ﻣ اﺳﺘﺎدان ﯽﻋﻠﻤ
ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد ﺗـﺎ ﻣﻄﺎﻟـﺐ   داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، یﺸﺘﺮﯿﻼت ﺑ ﯿﺗﺤﺼ
ﺮ ﭼﻨﺪ در ﻫ(. 6)ﺪ ﯾﻪ ﻧﻤﺎ ﯾ ارا یﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﯿﻔﯿ را ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻂ و ﮐ ﯽدرﺳ
 در ﺟﻬـﺖ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻧﺪن ﻋﻮاﻣـﻞ یﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدﯿ اﺧ یﻫﺎ ﺳﺎل
 ﻪ اراﯾ  ـﯽ اﺳﺘﺎد اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮔﺰارﺷﺎت ﺟﺎﻟﺒ ﯽﺎﺑﯿﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ارزﺷ 
 اﻧﺠـﺎم رﺳـﺪ ﻫﻨـﻮز ﻫـﻢ  ﯽوﺟﻮد ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣ ـاﯾﻦ  ﺑﺎ ، اﺳﺖ ﺷﺪه
ﺎن ﯾﻧﻈـﺮات داﻧـﺸﺠﻮ ﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﯿﯿﺎ ﺗﻌ ﯾﻦ وزن و ﯿﯿﺮ ﺗﻌ ﯿﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻈ 
رﺳـﺪ  ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺿﺮوری ﺑﻪ  اﺳﺘﺎد ﯽﺎﺑﯿ ﻣﺨﺘﻠﻒ ارزﺷ یﻫﺎدر ﺟﻨﺒﻪ 
 اﺳـﺘﺎد ﯽﺎﺑﯿﺗﻮاﻧﺪ روﻧﺪ ارزﺷ  ﯽﻞ ﻣ ﯾﻞ ﻣﺴﺎ ﯿﻦ ﻗﺒ ﯾاﻦ ﺷﺪن و روﺷ 
 ﺑﻪ یﺮﯿﮔ ﻢﯿﺎن در ﺗﺼﻤ ﯾ داﻧﺸﺠﻮ یﻫﺎ ﯽﺎﺑﯿارزﺷ .(7) ا ارﺗﻘﺎ دﻫﺪ ر
 در ﻣـﻮرد اﺳﺘﺎدانﻦ ﺑﻪ ﯿﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨ  ﯽ ﻣ یﺎدﯾﻦ ﮐﻤﮏ ز ﯿﻣﺴﺌﻮﻟ
 ﯽﺎﺑﯿﻨﺪ ارزﺷ ﯾﻓﺮآ (.8)دﻫﻨﺪ  ﯽﺲ ﺑﺎزﺧﻮرد ﻣ ﯾاﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﻮدن ﺗﺪر 
 اﻃﻼﻋـﺎت و ﺑـﺎ یورآ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑـﺎ ﺟﻤـﻊ یﻨﺪﯾاﺳﺘﺎد، ﻓﺮآ 
ﺖ و ﯾ  ـ ﮐﻔﺎ ی رهﺑـﺎ رد ،اﺳـﺘﺎدان  ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ی ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫـﺎ ﯽﺑﺮرﺳ
ﻢ ﻻزم ﯿ ﺣـﺎل ﺗـﺼﻤ ﻦﯿﺷﻮد و در ﻋ  ﯽ آﻧﺎن ﻗﻀﺎوت ﻣ ﯽﺴﺘﮕﯾﺷﺎ
ﺸﺎن و ﺑﻬﺒـﻮد ﯾ  ـ ا ﯽﺴﺘﮕﯾ  ـﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﺷﺎ  ﯽ ﮐﻪ ﻣ ﯽدر ﻣﻮرد اﻗﺪاﻣﺎﺗ 
 یﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  .(9)د ﺷـﻮ  ﯽ اﺗﺨـﺎذ ﻣ ـ،ﺮان ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﯿ ﻓﺮاﮔ یﺮﯿﺎدﮔﯾ
 اﻧﺠـﺎم اﺳـﺘﺎدان  ﯽﺎﺑﯿﮐﻪ از ﻧﻤﺮات ﮐﺴﺐ ﺷﺪه از ارزﺷ ـ یﮕﺮﯾد
 ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﺧـﻼق و ﯿـﺮ ﻣﺘﻐدر  اﺳﺘﺎدانﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد 
ﻫﺎی  ﻣﺘﻐﯿﺮﻦ ﻧﻤﺮه را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و در ﯾﺸﺘﺮﯿﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑ 
 ی ﺑـﺎ داﻧـﺸﺠﻮ ﻧﻤـﺮه ﯽﺎط ﻋﻠﻤ ـﺒﺲ و ارﺗ ﯾﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روش ﺗﺪر 
 (.01 ) ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ی ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ یﮐﻤﺘﺮ
 ی ﺟﻬـﺖ ارﺗﻘـﺎ ﯽﯾ داﻧﺸﺠﻮﯽﺎﺑﯿارزﺷاز  ﮐﻪ ﯽﺎزاﺗﯿﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﺘ 
ﺗﻮان  ﯽ ﻣ ﯽ آﻣﻮزﺷ یﺰﯾر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ یﻦ ﺑﺮا ﯿﺖ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟ ﯿﻔﯿﮐ
 آن در ﻧﻈـﺮ یﺰ ﺑـﺮا ﯿ ـﺖ ﻧ ﯾﻦ ﻣﺤـﺪود ﯾﺗﻮان ﭼﻨـﺪ  ﯽذﮐﺮ ﻧﻤﻮد ﻣ 
  :ﮔﺮﻓﺖ
ﻃـﻮر ﻣﺜـﺎل  ﻪاﻧـﺪ ﺑ  ـ ﺷـﺪه ﯽﻒ ﻃﺮاﺣ ـﯿﻫـﺎ ﺿـﻌ  از آن ﯽ ﺑﻌﻀ -1
 داﻧـﺸﺠﻮ یﺮﯿﺎدﮔﯾ  ـ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ یاﻻت در ﺧﺼﻮص ﻣﻮارد ﺳﺆو
  ..ﺎد ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ﺳﺌﻮاﻻت وﯾارﺗﺒﺎط ﻧﺪارد، ز
 اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﯽﺎﺑﯿ ارزﺷ ـﯾﯽ اﺟﺮا یﻫﺎ از ﻣﻮارد روﻧﺪ ﯽ در ﺑﻌﻀ -2
ﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﯾ د یﮏ داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﯾﺞ از ﯾﻦ ﻧﺘﺎ ﯾﺑﻨﺎﺑﺮا ﺴﺖ،ﯿﻧ
  .ﺴﺖﯿﺴﻪ ﻧﯾﻣﻘﺎ
ﮔـﺬار  ﺮﯿﺛﺄﻫﺎ در ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آوردن ﻋﻮاﻣﻞ ﺗ  ـ ﺴﺘﻢﯿ از ﺳ ﯽ ﺑﻌﻀ -3
 را ﯽﺎﺑﯾـ ﮐـﻪ ارز ﻋـﻮاﻣﻠﯽ.ﮐﻨﻨـﺪ ﯽ ﻧﺎﮐﺎرآﻣـﺪ ﻋﻤـﻞ ﻣـﯽﺧـﺎرﺟ
   ﮐﻨﺘ ــﺮل ی ﻄ ــﻪﯿدﻫﻨ ــﺪ اﻣ ــﺎ ﻓﺮاﺗ ــﺮ از ﺣ  ﯽﺮ ﻗ ــﺮار ﻣ ــﯿﺛﺄﺗ ــ ﺗﺤــﺖ
 ﯽ ﻋﻠﻤ ــی ﺰهﯿ ــاﻧﮕ  ﮐ ــﻼس،یﻫ ــﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨ ــﺪ اﻧ ــﺪازه ﻣ ــﺪرس 
  . (11)...(ﺎن وﯾداﻧﺸﺠﻮ
  
  ﮔﻴﺮﻱ ﻧﺘﻴﺠﻪ
رﯾـﺰی ﻟﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺆوﻣﺴ     
ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ، روش ﺗﺪرﯾﺲ و ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎه 
 ﻓﺮﺻـﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﯽ و ی، اﻋﻄـﺎ اﺳـﺘﺎدان  آﻣـﻮزش یﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎ 
ﯿﻘﺎﺗﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮔﺎم ﻣﺆﺛﺮی ﺟﻬـﺖ ﺗﺸﻮﯾﻖ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺤﻘ 
  .ﺑﺮدارﻧﺪ اﺳﺘﺎدان ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻻی ی ارﺗﻘﺎ
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ
 ارزﺷﯿﺎﺑﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﻧﺤﻮه ﺗﺪرﯾﺲ اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﺳـﻤﻨﺎن .ﮐﺎﻫﻮﯾﯽ ﻣﻬﺪی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ راﻫﺐ،  ﺣﺎﺟﯽ آﻗﺎﺟﺎﻧﯽ ﺳﻌﯿﺪ،  -1
  .62 ﻔﺤﻪ ﺻ؛9731 .(ﻤﺎﯾﺶ ﮐﺸﻮری آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻫ )ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ .97ﺳﺎل 
 9991 .lliH lepahC ,aniloraC htroN fo ytisrevinU :gnihcaet fo noitaulave tneduts no ecrof ksat eht fo topeR -2
 mth,TEAFT99R/stroper/nuoccaf/ytlucaf/ude.cnu.www//:ptth :mrof elbaliavA .5 rpA
ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه  .ﻮدﯾﺪﮔﺎه اﺳﺘﺎدان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠ .  ﺿﯿﺎﺋﯽ ﻣﺴﻌﻮد -3


































 ...ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﺍﺯ  ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻓﺮﻡ ﺣﻴﻄﻪ
 ۷۸، ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻭ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ۱ﻱ ، ﺷﻤﺎﺭﻩ۱ﻱ ﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺯﻧﺠﺎﻥ، ﺩﻭﺭﻩ ﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺠﻠﻪ
٢٥
ت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺎﺎﯾﺴﻪ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻣﻮزﺷﯽ اﻋﻀﺎی ﻫﯿ ﻣﻘ.ﻋﺎﺑﺪﯾﻨﯽ ﺻﺪﯾﻘﻪ ﯽ ﻣﺴﻌﻮد،ﯾ آﻗﺎ ﻣﻼ-4
  .191-991  ﺻﻔﺤﺎت:2، دوره 7ﺷﻤﺎره ؛ 6831 .ﻣﺠﻠﻪ اﯾﺮان آﻣﻮزش در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ .ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﺧﻮدارزﯾﺎﺑﯽ اﺳﺘﺎدان
 وزارت ﺑﻬﺪاﺷـﺖ،  :ﺗﻬـﺮان  (.ﻣﻮﻟـﻒ )ﺎﻧﯽ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺟﻬ  ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ درﺑﺎره آﻣﻮزش در .  ﺷﺎدﭘﻮر ﮐﺎﻣﻞ -5
  .2731، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
  .042-542 ، ﺻﻔﺤﺎت2831، ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ:اﺻﻔﻬﺎن .اﻗﺘﺼﺎد آﻣﻮزش و ﭘﺮورش .ﻋﻤﺎدزاده ﻣﺼﻄﻔﯽ -6
ﻣﺠﻠـﻪ  .ﺷﯿﺎﺑﯽ اﺳﺘﺎد دﯾﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﻨﺪی ﺷﺎﭘﻮر اﻫﻮاز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ارز . ﺷﮑﻮرﻧﯿﺎ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ  -7
  .801-101ﺻﻔﺤﺎت: 2ﺷﻤﺎره  ،5 دوره ؛4831.اﯾﺮاﻧﯽ آﻣﻮزش در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
؛ 5831. ﻣﺠﻠﻪ اﯾﺮاﻧﯽ آﻣﻮزش در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ  . ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺮه ارزﺷﯿﺎﺑﯽ اﺳﺘﺎد ﺑﺎ ﻣﻌﺪل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن .ﺷﮑﻮرﻧﯿﺎ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ  -8
  .15-85 ﺻﻔﺤﺎت :1ﺷﻤﺎره  ،6دوره 
؛ 5831. ﻣﺠﻠﻪ اﯾﺮاﻧﯽ آﻣﻮزش در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ  . اراﺋﻪ ﯾﮏ ﻣﺪل ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ اﺳﺘﺎد .ﺎ، ﻃﺎﻫﺮه ﭼﻨﮕﯿﺰ ﯾﻮﺳﻔﯽ ﻋﻠﯿﺮﺿ  ﯾﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﮑﻮ،  -9
  .511-221 ﺻﻔﺤﺎت :2ﺷﻤﺎره  ،6دوره 
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺮات ﮐﺴﺐ ﺷﺪه ارزﺷﯿﺎﺑﯽ اﺳﺘﺎدان ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ در ﺳﺎل . ﺧﺎدم ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ  -01
  .66؛ ﺻﻔﺤﻪ5831 .(ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﮐﺸﻮری آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ )ﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽﻫ ﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎم .4831
 .وﺳﯿﻠﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ اﺳﺘﺎدان ﺑ  ﻫﺎ،ﻫﺎی ﺟﺎری ارزﺷﯿﺎﺑﯽ اﺳﺘﺎدان در داﻧﺸﮕﺎه  ﻣﺮوری ﺑﺮ روش .  رﺋﯿﺴﯽ ﻓﺮ اﻓﺴﺎﻧﻪ -11
  .01-81 ﺻﻔﺤﺎت ،1ﺷﻤﺎره  ،1 ؛ دوره7831. ﻣﺠﻠﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎی آﻣﻮزش
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